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Las redes sociales son una estructura como su nombre lo indica social. Nacen a raíz de relaciones 
que entretejen vínculos entre varias personas que comparten una misma visión o perciben la misma 
inconformidad, lo cual confluyen al identificarse como pertenecientes a una misma ideología o 
causa, en su mayoría movidos por el sentimiento de abandono y desarraigo del que se es objeto 
cuando percibes que la misma sociedad o el Gobierno Nacional y municipal, que deben propender 
por el bienestar general no lo hacen, estas instituciones que deberían garantizar la protección y el 
bienestar, denotan un alto abandono hacia algunos sectores. En el particular, la Fundación Derecho 
Animal y Ambiental Palmira inicia un proceso en comunidad con la intención de brindar apoyo a 
animales víctimas de maltrato, igualmente busca velar por la protección del medio ambiente, lo 
que le ha permitido iniciar relaciones estrechas con personas que buscaban esa misma finalidad y 
así dieron paso a la conformación de su red social.  











Conformación y Visibilización de las Redes Sociales como Plataforma de Activismo 
Generadoras de Impacto y Movilización Social en la Fundación Derecho Animal y 
Ambiental Palmira  
La presente escritura crítica y constructiva pretende mostrar a la comunidad, cómo la 
conformación de redes sociales generan un impacto social que converge en un accionar masivo 
para propender, en este caso, por el bienestar animal y ambiental en el municipio de Palmira – 
Valle. 
Para iniciar, se observa el concepto de redes sociales, Santos Requema (1989) lo define 
así, “Red es una serie de puntos vinculados por una serie de relaciones que cumplen 
determinadas propiedades, es decir un nodo de la red está vinculado con otro mediante una línea 
que presenta la dirección y sentido del vínculo” (p.3). 
De esta manera la red conformada a través de la Fundación Derecho Animal y Ambiental 
Palmira se da esa conformación, pues inicia partiendo de una observación que posteriormente le 
permitió identificarse socialmente con personas de diferentes sectores que tenían esa misma 
percepción, esa misma motivación. Lo que a su vez permite una relación de colaboración y le 
corresponde a la OSP de acuerdo a su finalidad; iniciar unos espacios que permitan desarrollar 
unas actitudes y acciones específicas y el accionar parte de lo determinado por la misma 
fundación. De esta manera los puntos se unen y van en la dirección que determina la fundación 
de acuerdo a los lineamientos iniciales que toda la comunidad conoce y por los cuales quiso 
vincularse de modo directo o indirecto con la Organización Social Participativa. 
El acompañamiento realizado desde una visión profesional a la fundación Derecho 
Animal y Ambiental Palmira, permitirá observar de forma directa y comprobable cuales son los 
elementos y formas de comunicación utilizados. Igualmente permitirá evidenciar las relaciones 
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fuertes de poder, desinterés y de colaboración permanente; pero lo interesante de todo esto será 
observar la manera en que desarrollan los vínculos, la confianza y como se generan una red de 
respuesta para los diferentes casos.  
La observación inicia al poder participar de manera presencial en las diferentes 
actividades y situaciones donde claramente se evidencia la conformación de una red social, que 
tiene una capacidad de reacción, respuesta rápida y oportuna atención. Lo que parte del hecho en 
el que muchos de sus participantes internos o externos, crean un vínculo a raíz de una situación 
particular, esto les permite tener un margen amplio de respuesta; lo observado permite demostrar 
que en cada barrio de la ciudad de Palmira hay una persona que pertenece a esta fundación de 
manera directa o indirecta, lo cual permite que su campo de operación sea amplio. 
Es importante hacer especial énfasis en la manera como se crean los vínculos con 
personas totalmente ajenas a la fundación. De acuerdo a la investigación aproximadamente hace 
tres años se rescató a una perra de raza bulterrier, la cual llego a una vivienda cercana en 
condiciones infrahumanas, sin poder caminar, con heridas y un alto grado de desnutrición. En el 
hogar al que llega esta perrita, la dueña de casa inicia una serie de averiguaciones que la  
llevaron a entablar una conversación con otra persona que hacia parte activa de la fundación y 
después de ingresar a un grupo de red tecnológica (WhatsApp),  el vínculo se hizo aún más 
fuerte porque se inició un proceso de identificación y posterior a ello, por las ayudas en rescate, 
hogar de paso, esterilizaciones y demás, se dio una relación más estrecha que permitió conocer a 
un número significativo de las personas que de manera directa o indirecta pertenecen a la OSP, y 
este ejemplo resulta muy oportuno para evidenciar la tesis y el titulo de este ensayo. Así lo 
afirma Gallego (2011): 
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Siendo conscientes de cómo afectan las redes sociales a los individuos, debemos 
esforzarnos en cambiar nuestro pensamiento hacia lo grupal y universal. Debemos 
de entender el mundo como un cosmos en red y nuestras reflexiones han de tender 
hacia un razonamiento en red. (p. 3) 
Esto nos permite entender en cierta medida la forma en la que los seres humanos nos 
relacionamos y acogemos a unos grupos determinados y no a otros, es necesario comprender que 
estas relaciones se derivan de nuestro primer gran vínculo que proviene de la familia, con ellos 
generamos un primer lazo afectivo que se determina de manera positiva o negativa 
emocionalmente y de acuerdo a esa experiencia tenemos las bases para relacionarnos en los años 
posteriores de nuestra juventud y adultez.  
Ahora bien, para entender en nuestra realidad la forma de relacionarnos debemos 
entender que con el pasar del tiempo los seres humanos nos hemos adaptado a grandes cambios 
que han permitido su reinvención de acuerdo a las nuevas tecnologías y la internet.  
Este año tan atípico ha sido una muestra clara de re silencia, ya que se debía continuar 
con los procesos comunicativos de forma virtual, esta situación permitió fortalecer incluso el uso 
de plataformas digitales para llegar a los lugares más distantes. Y la fundación no podía ser ajena 
a esta dinámica y así inicio su camino a la conectividad evidenciando la importancia de las redes 
tecnológicas de comunicación, además de esta circunstancia particular en la que una pandemia 
nos llevó de una relación social física a algo virtual remitiéndonos al aprendizaje y utilización 
masiva de redes tecnológicas. Este sin lugar a duda fue el año de la virtualidad, el año de las 
tecnologías y de la transformación en los modos, formas, visiones y proyecciones de la 
comunicación.   
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Sin embargo, se hace evidente para muchos que esta nueva forma de comunicación 
podría ser un gran problema, pues la dinámica tecnológica no es algo muy arraigado en este país 
y eso es de conocimiento público; obviamente la ausencia de garantías del Gobierno en cuanto a 
cobertura, equipamientos tecnológicos y demás aspectos que permitan un desarrollo efectivo de 
las buenas prácticas con las TIC’s. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, las plataformas de 
red digital ayudaron en gran medida a la continua comunicación y aún más a los aportes de la 
comunidad para la atención de los animales.  
Como dato extra para este año de pandemia, los abandonos y demás casos se 
incrementaron de manera notoria generando un estado de alerta entre los animalistas de la ciudad 
y a la vez ocasionaron una dinámica distinta para poder alimentar a los perros y gatos de la calle. 
Sin lugar a dudas es una realidad transformadora que nadie imaginó vivir.  
Continuando con lo evidenciado en la observación de la fundación, se hace innegable la 
lógica en que todas estas personas que conforman esta red se unieron porque esperaban poder  
ayudar a ese sector específico de nuestro ecosistema para lo cual debían acogerse en la práctica y 
desarrollo de la comunicación a través de las plataformas digitales. 
…la ciudadanía en la era de las redes sociales se expresa en la búsqueda de 
inclusión y en la posibilidad de ejercer derechos. Estamos hablando de acceso a la 
cultura, la educación, las ciencias, las artes y el trabajo, es decir a todo en cuanto a 
épocas anteriores se entendió como un privilegio de las elites. (Villalobos, 2012, 
p. 5) 
Pero en realidad lo rescatable en estas circunstancias es el continuo contacto de la 
comunidad y la comprensión en la dinámica de apropiación de las actividades que realizan como 
un precedente para manifestar su inconformismo ante un Gobierno que escucha, pero no atiende 
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de manera óptima las necesidades que propenden por el bienestar de los animales y el cuidado 
del medio ambiente. Precisamente con el gobierno Municipal se presenta una comunicación en la 
que existe una relación de poder, pero también una relación de desinterés, igualmente sucede con 
la Fiscalía, entidad que tiene la potestad de hacer cumplir la ley, pero en la cual se encuentra una 
relación descortés por la falta de atención en casos que constitucionalmente deben ser castigados. 
Pero la Fiscalía en su mayoría determina que los casos de maltrato animal por los que se 
procesan a las personas son delitos menores excarcelables, y definitivamente es una postura 
supremamente impositiva y amenazante, ya que en una situación en la que un hombre abusa de 
un animal, puede sentirse libre de seguirlo haciendo ya que no será juzgado por los actos 
cometidos  y todo porque la Fiscalía determine que atacar a un animal es un delito menor que no 
vale la pena castigar con cárcel.  En este punto es una relación totalmente fracturada con una 
entidad que debería ser garante en el bienestar de estas criaturas.  
Haciendo una salvedad se menciona el hecho en el que las continuas luchas y exigencias 
del  movimiento animalista generaron un acercamiento con a la Administración municipal de 
Palmira, lo cual permitió que en el PDM del cuatrenio 2020 -2023 se tuviera en cuenta unas 
precisiones que van a influir de manera positiva en la vida y el bienestar animal y ambiental. 
Para finalizar y sintetizar, la observación a la Fundación Derecho Animal y Ambiental 
Palmira, demuestra que su gran finalidad es el rescate y atención hacia animales, así como el 
apoyo para el buen cuidado del medio ambiente de lo cual surge la propuesta de generar alianzas 
con la entidad pública para desarrollar trabajos conjuntos que apunten al bienestar real de los 
animales, igualmente se requiere trabajar en el diseño de una cartilla como hoja de ruta para 
iniciar un proceso formativo para lograr un mayor posicionamiento de la red social de la 
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fundación, consolidando vínculos asociativos que influyan en la consciencia de otros actores 
ajenos a la causa, pero que también pueden aportar para lograr los mismos objetivos. 
Como ha quedado evidenciado en la argumentación y exposición anteriores, la tesis que 
propone el presente documento consiste en evidenciar la importancia que tienen las redes 
sociales como generadoras de impactos fuertes y determinantes en el contexto en el que una 
organización social participativa como Derecho Animal y Ambiental Palmira desarrolla su 
trabajo.  
Ahora es importante contextualizar a los lectores en lo que concierne a la fundación. Esta 
es una entidad sin ánimo de lucro conformada hace siete años; pese a que su finalidad tiene que 
ver con los animales y el medio ambiente, su trabajo se prioriza en pro de los animales.  
En esta organización social participativa se atienden casos de abandono y maltrato 
extremo, se realizan constantes jornadas de vacunación, desparasitación y esterilización gratuita 
para que la comunidad pueda participar de manera oportuna de estos beneficios.  
En la particularidad de los casos de rescate la mayoría se da porque la misma comunidad 
da aviso de alguna situación particular. Sin embargo, la gente crea una visión de responsabilidad 
en la cual sugiere que la fundación debe hacerse cargo de cada situación, siendo esto una 
imprecisión, ya que la OSP no tiene los recursos y tampoco puede apropiarse de otras 
responsabilidades como el caso de las personas que obtengan una mascota. El adoptar sugiere 
una gran responsabilidad ya que el cuidado de una mascota es igual al que se tiene con un 
familiar o persona cercana. Muchas personas adoptan una mascota para luego abandonarla, por 
ello se hace esencial realizar una formación que permita incentivar un imaginario colectivo de 
protección animal y una comunidad consciente del impacto que genera en su entorno, 
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especialmente en niños de edades tempranas, para influir de manera positiva en su concepción de 
amor y respeto hacia los animales y el medio ambiente.  
Otra particularidad determinada a través de la observación en los vínculos de apoyo y 
compromiso es con el refugio. En este lugar albergan alrededor de veinticinco peluditos, 
peluditas y michis (como cariñosamente le llaman); los cuales necesitan cuidado y atención 
especial antes de volver a pertenecer a un hogar donde se les brinde buenas condiciones de vida. 
A través de la red social de la OSP, el proceso de socialización se extenderá generando la 
capacidad de interactuar, compartir, expresar o transferir valores en beneficio de los animales y 
el medio ambiente, ya que su comunidad se ve identificada generando impacto y movilización 
social de manera positiva. Al respecto Reales et al. (citados en Gallego, 2016) indican que “… la 
red social puede ser conceptualizada como un sistema humano abierto, cooperativo  de propósito 
constructivo que a través de un intercambio dinámico (de energía, materia e información) entre 
sus integrantes permite la potencialización de los recursos que éstos poseen” (p.156) 
Finalmente, la Fundación Derecho Animal y Ambiental Palmira trabaja de manera 
dinámica, en constante armonía y apoyo mutuo con la comunidad en un camino que les ha 
permitido conformar una amplia red, que a su vez confluye en un fuerte accionar hacia el 
cuidado de los animales y el medio ambiente. De toda la dinámica que han realizado a través de 
los años tienen claro que la única forma de hacer cambios significativos es educando a la 
comunidad. Una población educada será una comunidad que estará en armonía con su entorno, 
cuidando su realidad y viviendo en paz y proponiendo alternativas de desarrollo y 
transformación que impactarán no solo en su entorno inmediato, sino que se pueden proyectar, 





La fuente de toda realidad en cualquier contexto es la comunidad, esta es la base social de una 
estructura que crea vínculos que se generan por la concepción de una identidad en común que se 
arraiga, siendo todos los participantes actores sociales que convergen en un mismo punto con 
voz y determinación para dar inicio a una serie de actividades con enfoque social que 
transformen realidades partiendo del principio de la buena fe y la necesidad de exigir atención 
especial de un sector que se ve tan desatendido. De esta manera comprobamos que como 
pertenecientes a una sociedad hacemos parte también de un contexto en el cual nos arraigamos y 
se presenta una relación bidireccional que en su mayoría es cordial, fortalece toda relación 
interpersonal y no solo potencializa el uso de las plataformas tecnológicas, también las redes 
sociales digitales. Se determina la colaboración del individuo, a la vez que su grado de control y 
nivel de compromiso. Por este engranaje se inicia una investigación, acción, participación por 
medio de la observación. 
Finalmente, la red social es un tipo de relación que crece y se entreteje entre los 
individuos que pertenecen a una sociedad y se identifican con determinadas posturas. El ejercicio 
de la fundación Derecho Animal y Ambiental Palmira ha permitido la llegada de muchos 
colaboradores; personas que se identifican con la labor realizada en el rescate de animales y 
conservación del medio ambiente. La finalidad de la OSP es diseñar una estrategia 
educomunicativa asertiva que permita tener un contacto oportuno donde prime la educación en 
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